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Tämän opinnäytetyön aihe on Pihtiputaan taajaman kehittämissuunnitelma. Työn tarkoi-
tuksena on antaa ohjeita ja ideoita taajaman kehittämiseksi. Suunnittelualueeseen kuuluu 
Pihtiputaan keskustaajama. Alue rajautuu Nelostiehen, Putaanvirtaan, Kirkkotiehen 
sekä Keskustiehen ja koulujen kupeeseen. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään Pihtiputaan kunnan historiaa, maanomistus- 
ja kaavoitustilannetta sekä työn tärkeimpiä suunnitteluperiaatteita. Esiin nostettuja tee-
moja ovat kevyen liikenteen reitit, esteettömyys, yhtenäinen viherverkosto, liikkumis-
mahdollisuudet, toimiva taajamapuisto, torialueen kehittäminen ja slow-ajattelun vaikutus 
suunnitteluun. 
 
Kehittämissuunnitelma koostuu suunnitelmaselostuksesta ja yleissuunnitelmakartasta 
kuvasovitteineen. Puiston ja torin suunnitelma sisältää selostuksen esimerkkikuvineen ja 
suunnitelmakartan sekä kustannusarvion työn lopussa. 
 
Suunnittelun lähtökohdiksi on kerätty tietoa maisemarakenteesta, luonnonoloista, kult-
tuuriympäristöistä sekä jo tehdyistä suunnitelmista ja selvityksistä. Lisäksi kehittämis-
suunnitelman pohjaksi on pohdittu Pihtiputaan vahvuuksia, ongelmakohtia, ominaispiir-
teitä, taajaman nykytilaa sekä asetettu työn tavoitteet. Havainnot taajaman nykytilasta on 
tehty kesällä ja syksyllä 2010. 
 
Kehittämissuunnitelma antaa ideoita alueen jatkosuunnitteluun, ja se toimii pohjana Pihti-
putaan kunnan maankäytön suunnittelussa. 
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KESÄMAA, ESSI: An ancient metropolis 
          A development plan for Pihtipudas 
 







The subject of this bachelor’s thesis is a development plan for the town of Pihtipudas. 
The objective of the study was to give instructions and ideas to develop the population 
centre. The commissioner of this plan was the town of Pihtipudas. The whole central 
area is part of the planning area and it is bounded by Nelostie, Putaanvirta, Kirkkotie 
and Keskustie and near the schools. 
 
For the basis of the planning information about the structure of the landscape, the natural 
conditions, the cultural environments and the present plans and reports were gathered. 
Also the strenghts, the problem areas, the characteristics, the present state of the town 
centre of Pihtipudas were considered in setting the goals of the study. The observations 
of the present state of the town centre were made during the summer and autumn 2010. 
 
In the theory section the history of the town of Pihtipudas, the current land ownership 
and the planning situation, and the most important planning principles are discussed. The 
main themes are routes for the bicycle and pedestrian traffic, accessibility, a consistent 
green network, jogging possibilities, a functional park, developing the market place, and 
the influence of slow thinking on planning. 
 
The development plan consists of a plan description and of a map of the plan.The plan 
of the park and the market place contains the description with example pictures and the 
plan with a cost estimate in the end of the study. 
 
The development plan gives ideas to town planning for the future, and it can be used as 
a basis for the land use planning of Pihtipudas. 
 
 
Key words: development plan, population centre, residential environment, green net-
work, park, market place, Central Finland
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 1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Pihtiputaan keskustaajaman kehittämis-
suunnitelma ohjeistuksineen sekä tarkempi suunnitelma torin ja Sallilanpuiston alueelle. 
Laajemmassa kehittämissuunnitelmassa ehdotetaan periaatteita taajaman suunnitteluun ja 
annetaan käytännön ohjeita sekä ideoita viihtyisämmän keskustaajaman luomiseksi. 
Opinnäytetyö on tehty Pihtiputaan kunnan käyttöön maankäytön suunnittelussa ja viher-
alueiden hoitamisessa. 
 
Pihtipudas on Keski-Suomen maakunnan pohjoisin kunta. Seudulle tyypillistä ovat useat 
järvet ja suot, sekä kumpuileva maisema. Pihtiputaan asukasluku oli suurimmillaan sotien 
jälkeen, joten jälleenrakennuskausi näkyy hyvin kunnan rakennuskannassa (Pihtiputaan 
kirja II 2000, 343). Nykyisin asukkaita on noin 4600 (31.12.2009), joista puolet asuu 
keskustaajaman alueella (Pihtipudas lyhyesti 2010). Kunta on itsenäinen, mutta Pihtipu-
das on yhdistänyt palvelutuotantonsa Viitasaaren kaupungin kanssa. (Wiitaunioni 2010). 
 
Työn tavoitteena on suunnitella Pihtiputaan keskustaajamasta viihtyisämpi, esteettömäm-
pi ja viherverkostoltaan yhtenäisempi. Taajama-alueen kotoisa pienimittakaavaisuus ja 
kirkonkylämäisyys on tarkoitus säilyttää. Slow-ajattelun mukainen kiireettömyys ja lep-
poisuus sopivat suunnittelun teemoiksi Pihtiputaalla, sillä levähdyspaikkoja kylällä tarvit-
taisiin lisää, eikä kaupunkimaisuuteen haluta pyrkiä. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa kerrotaan lyhyesti Pihtiputaan kunnan historiasta, maan-
omistustilanteesta, kaavoituksesta ja työn tärkeimmistä suunnitteluperiaatteista. Päätee-
moiksi on nostettu kevyen liikenteen väylät ja esteettömyys, yhtenäinen viherverkosto ja 
liikuntamahdollisuudet, toimivan taajamapuiston suunnittelu, torialueen suunnittelu sekä 
slow-ajattelun vaikutus suunnitteluun. Suunnitteluosiossa esitellään taajaman kehittämis-
suunnitelma ja torin sekä Sallilanpuiston tarkempi suunnitelma omissa kappaleissaan. 
Kehittämissuunnitelma koostuu suunnitelmaselostuksesta ja esimerkkikuvista sekä yleis-
suunnitelmakartasta kuvasovitteineen. Puiston ja torin suunnitelma sisältää suunnitel-




2.1 Perustietoja Pihtiputaan kunnasta 
Pihtiputaan kunta on Keski-Suomen maakunnan pohjoisin (kuvio 2). Se sijaitsee Nelos-
tien (E75) varrella noin 136 kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen (kuvio 1). Pihtiputaan 
rajanaapurikuntia ovat Viitasaari, Keitele, Kinnula, Pielavesi, Reisjärvi, Haapajärvi ja 
Pyhäjärvi (kuvio 2). (Pihtiputaan sijainti 2010.) Kunnan pinta-ala on 1248 km², josta 
vesistöjä on 171 km². Pihtiputaan alueella sijaitsevat järvet Kolima, Alvajärvi ja Muura-








KUVIO 2. Keski-Suomen seutukuntajako. (Keski-Suomen seutukunnat 2010.) 
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2.1.1 Väestö ja elinkeinot 
 
Pihtiputaalla oli vuoden 2009 lopussa noin 4600 asukasta (Pihtipudas lyhyesti 2010). 
Väestöstä 23,3 % oli 65 vuotta täyttäneitä vuoden 2008 lopussa, kun koko maassa 
vastaava luku oli 16,8 % (Tilastokeskus 2010). Väestöstä noin puolet asuu keskustaa-
jaman alueella ja loput ympärillä olevissa kylissä (Pihtipudas lyhyesti 2010). Tilastokes-
kuksen ennusteen mukaan Pihtiputaan asukasmäärään tulisi muutosta -25,60 % vuosien 
2005–2040 välillä (Keski-Suomen liitto 2006). Työttömien työnhakijoiden osuus työ-
voimasta vuoden 2010 elokuun lopussa oli 10,0 % (ELY-keskus 2010). Vuonna 2007 
kunnassa oli eniten työpaikkoja seuraavilla toimialoilla: maa-, metsä- ja kalatalous, ter-
veys- ja sosiaalipalvelut, teollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa (Työssäkäyntitilasto 
2010). 
2.1.2 Liikenneyhteydet ja palvelut 
 
Pihtiputaalta on sujuvat kulkuyhteydet maanteitse kohti Oulua ja Jyväskylää Nelostien 
E75 ansiosta. Suurin osa työpaikka- ja asiointiliikenteestä suuntautuu Jyväskylän ja Ää-
nekosken seutukuntiin (Keski-Suomen liitto 2006). Raideyhteyttä matkustajaliikenteelle 
ei ole, sillä henkilöjunaliikenne välillä Suolahti-Haapajärvi lopetettiin vuonna 1968 (Mui-
naisuuden metropolista nykypäivään, Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma 2007, 51). 
 
Julkisia palveluita Pihtiputaalla ovat terveyskeskus, peruskoulu, lukio, kirjasto ja vanhus-
ten palvelukeskus. Kunnassa on kolme ala-astetta, joissa toimii esiopetus ja luokat 1-6, 
yksi yläaste sekä yksi lukio (Pihtiputaan peruskoulut 2010). Pihtiputaalla on lisäksi run-
saasti kaupan palveluja sekä erikoisliikkeitä. Taajaman rakeisuudesta ja toimintojen 
sekä palvelujen sijoittumisesta on kartta työn lopussa (liite 3). Palveluja sijaitsee keskus-
taajaman lisäksi Putaanportin alueella, joka on Nelostien varrella sijaitseva ostos- ja 
taukopaikka. Se on myös arkkitehtoninen kokonaisuus, joka on nähtävyys erikoisine 
rakennuksineen. (Muinaisuuden metropolista nykypäivään, Pihtiputaan kulttuuriympäris-




2.2.1 Luonnonpiirteiden muodostuminen 
 
Nykyisen Pihtiputaan alue on ollut noin 10 000 vuotta sitten muodostuneen Ancylus-
järven aikana vielä kokonaan veden alla. Maankohoamisen seurauksena noin 1500 
vuotta myöhemmin Koliman vedenpinta oli hiljalleen noussut Keiteleen ja Päijänteen 
tasolle. Sen seurauksena Pihtiputaalta Heinolaan asti ulottunut Muinais-Päijänne muo-
dostui noin 7000 vuotta sitten. Mannerjäätikön liikkeet ovat muovanneet Pihtiputaan 
seudun maisemaa. Alueen luode-kaakkosuuntaiset järvialtaat ovat jään kuluttamia ruh-
jeita ja murroslaaksoja. Pinnanmuotoja on muokannut tiiviin pohjamoreenin kasautumi-
nen aaltoilevaksi jäätikön vaikutuksesta. Ancylus-järven aikoihin mäntymetsät alkoivat 
vallata aikaisempaa tundrakasvillisuutta ja kuivilla alueilla ne ovat säilyttäneet asemansa. 
Ilmaston lämmetessä Suomen kasvillisuus monipuolistui ja myöhemmin kuusesta tuli val-
tapuu tuoreilla mailla Keski-Suomessakin. Yli puolet Pihtiputaan maa-alasta on soita. 
Pohjoisessa Keski-Suomessa vallitsevana suotyyppinä on räme. (Viestejä maisemassa 
2006, 14, 18-20, 22.) 
2.2.2 Alueen asuttaminen 
 
Pihtiputaalla on aloitettu kaskiviljely kivikauden lopulla. Sen myötä alueella on ollut asu-
tusta arkeologisten kaivauksien perusteella kivikauden puolella, mutta ensimmäisiä vaki-
tuisia asukkaita alueella tiedetään olleen 1500-luvulla. Ensimmäiset talot rakennettiin 
vesistöjen varrelle, koska vesireitit olivat parhaita kulkuväyliä. Myöhemmin kaskiviljely 
vaihtui peltoviljelyyn ja sen vakiinnuttua alkoi syntyä kyläasutusta. Pihtiputaalla peltoja 
tehtiin myös soille ja sodan jälkeen järvet Kortteinen ja Kärväsjärvi kuivattiin täysin vil-
jelyn tieltä. Kuivatetut järvet näkyvät nykymaisemassa entisinä rantapenkereinä, alavina 
peltoalueina ja yhtenäisinä asuinalueina. 1800-luvun loppupuolella alkanut tehokas pel-
lonraivaus lopetettiin 1950-luvulla. Pika-asutus ja pellonraivaus muokkasivat hyvin pal-
jon Pihtiputaan maisemaa. Nopeatahtisimman asuttamisen aikaan taloja rakennettiin 
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nauhamaisiin ketjuihin teiden varsille tasaisille peltoaukeille. (Viestejä maisemassa 2006, 
27, 29-30, 35, 78.) Sotien jälkeen paljon työllistäneen asutustoiminnan jälkeen Pihtipu-
taan väkiluku oli korkeimmillaan 8863, kunnes se sittemmin lähti nopeaan laskuun. 
Poismuutto oli voimakkaimmillaan jo 1960-luvun alussa, jolloin työttömyys alkoi ajaa 
ihmisiä kaupunkeihin. (Pihtiputaan kirja II 2000, 343.) 
2.2.3 Kirkonkylän synty ja kunnan nykytilanne 
 
Pihtipudas erotettiin Viitasaaren emäseurakunnasta omaksi rukoushuonekunnakseen 
vuonna 1780. Pihtiputaan oma tasavartinen ristikirkko valmistui vuonna 1783 (kuvio 3). 
Rakennusmestarina toimi Simon Jylkkä. Tapuli rakennettiin kirkon viereen vuonna 1813 
Nils Koskelan johdolla. Kirkko on ollut keskisuomalaisista kirkoista pisimpään yhtäjak-
soisesti käytössä valmistumisestaan saakka. Pihtiputaasta tuli itsenäinen seurakunta 
vuonna 1863. Noin kymmenen vuotta tämän jälkeen kirkkoa kunnostettiin ensimmäistä 
kertaa. Seuraava kunnostus valmistui 1950 arkkitehti Juhani Viisteen suunnitelmien mu-
kaan ja sittemmin kirkkoa ehostettiin vuonna 1991, jolloin suunnittelusta vastasi arkki-




KUVIO 3. Kirkkoa ympäröivä hautausmaa on rajattu kauniilla kivimuurilla. 
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Muurasjärven kylällä on oma kirkkonsa, joka valmistui vuonna 1963. Sen on suunnitel-
lut arkkitehti Esko Laitinen ja sen vierellä on myös hautausmaa. (Keski-Suomen kirkot 
2002, 118.) 
 
Kirkonkylän kehittyminen kohti nykyistä ilmettä alkoi 1950-luvulla, jolloin esimerkiksi 
saatiin kylän ensimmäiset katuvalot. Vuosina 1958–1962 tehtiin rakennuskaavaehdotus 
Martti Pajarin toimesta ja sitä täydensi Matti Jylhä vuonna 1963 (kuvio 4). Kirkonkylän 
ensimmäinen rakennuskaava hyväksyttiin vuonna 1969. Nelostieltä suoraan rautatiease-
malle kulkeva uusi ”pääraitti”, Asematie, muutti maisemaa rajusti ja sen varrelle raken-
nettiin uusia liike- ja asuinrakennuksia. Nykyinen Nelostie ja sen mukanaan tuomat huol-
toasemat 1960-luvulla olivat toinen suuri muutos kirkonkylän ilmeeseen. Vanha pääraitti, 
Keskustie, jäi sivuun suurimmalta liikenteeltä, mutta säilyi kuitenkin muistona vanhasta 
keskustaajamasta. Rakentaminen kiihtyi vielä 1980-luvulla ja useita uusia rivitaloja tehtiin 
keskustaajamaan, mutta uuden rakentamisen vauhti hiipui hiljalleen tultaessa 1990-




KUVIO 4. Vuosina 1958–1962 tehty rakennuskaavaehdotus, jossa näkyy Asematie ja 
Nelostie. (Pihtiputaan kirja II 2000, 350.) 
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Vanhoissa valokuvissa näkyy Pihtiputaan taajaman kehitys. Arvion mukaan 1930-luvulla 
otetun ilmakuvan edustalla näkyy Pihtiputaan kirkko, tapuli, sekä hautausmaa (kuvio 5). 
Taaempana kirkon takana on Putaanvirran ylittävä Heinäjoen kivisilta silloisen avoimen 
peltomaiseman keskellä. Kuvan taustalla näkyy Hiirensalmen takaa avautuva Koliman 
järvimaisema. Kirkon tapulista otetussa 1960-luvun valokuvassa on autoja pysäköitynä 
jyvämakasiinin edessä (kuvio 6). Sallilantien vasemmalla puolella näkyy Sallilanpuisto. 








KUVIO 6. Valokuva taajamasta on 1960-luvulta. (Kimmo Sutinen 2010.) 
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Vuonna 2005 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan välinen yhteistyöorganisaatio 
Wiitaunioni perustettiin (Historia 2010). Molemmat kunnat ovat itsenäisiä, mutta kunnat 
ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa. Pihtiputaalla toimii kunnanvaltuusto, -hallitus, tar-
kastuslautakunta sekä keskusvaalilautakunta itsenäisesti normaaliin tapaan. Palvelutuo-
tantoa ohjaaviin lautakuntiin nimetään edustajat kunnan valtuuston toimesta. (Wiitaunioni 
2010.) 
2.3 Suunnittelualueen rajaus 
 
Kehittämissuunnitelman alue ulottuu käytännössä koko keskustaajamaan (kuviot 7 ja 8). 
Suunniteltava pinta-ala on kaikkiaan noin 26 hehtaaria. Alueen läpi kulkee Asematie, 
jonka varrella terveyskeskus ja pääasiallisesti myös kaupan palvelut sijaitsevat. Asema-
tien eteläpuolella kulkevan Keskustien varrella sijaitsevat muun muassa kunnanvirasto ja 
paikallissanomien konttorirakennus. Suunniteltava alue rajautuu pohjoispuolella Putaan-
virtaan ja Heinäjoen sillan ympäristöön, idässä Nelostiehen, eteläpuolella kouluraken-
nuksiin ja Keskustiehen, sekä lännessä Kirkkotiehen. Lisäksi torin ja Sallilanpuiston 














KUVIO 9. Maanomistuskartassa näkyy Pihtiputaan seurakunnan, kunnan sekä Suomen 








        
KUVIO 10. Ote maakuntakaavasta. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 





Pihtiputaan yleiskaava on vuodelta 1991 (kuvio 11). Se on oikeusvaikutukseton. Yleis-
kaavan tarkistaminen ajan tasalle Pihtiputaan kunnan toimesta tehdään vuoden 2010 
lopussa. 
 
Vanhentuneessa yleiskaavassa kunnan taajamaan on osoitettu pientalovaltaisia asunto-
alueita (AP), asuinkerrostalojen alue (AK), keskustatoimintojen alueita (K), teollisuus- 
ja varastoalue (T), teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaa-
timuksia (TY), lähivirkistysalueita (VL), urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU), yhdys-
kuntateknisen huollon alue (ET), suojaviheralueita (EV) sekä hautausmaa-alue (EH). 
Lisäksi siihen on merkitty valtatie paksuimmalla mustalla viivalla, seututiet ohuemmilla 
viivoilla, yhdystiet ohuimmilla viivoilla, kevyen liikenteen reitit mustilla palloilla, ulkoilurei-




















Pihtiputaan kunnan rakennusjärjestys on vuodelta 2006. Siinä käydään läpi lupajärjes-
telmät, rakentamisen sijoittuminen, ympäristön huomioon ottaminen, hyviä rakentamista-
poja, rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella ja suunnittelutarvealueella, suunnit-
telutarvealueet, vesihuollon järjestäminen, pohjavesialueilla rakentaminen, määräyksistä 
poikkeaminen sekä voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Rakennusjärjestyksestä selviää 
yleispiirteisesti rajat rakentamiseen ja ympäristön muokkaamiseen. Siitä voidaan myös 
tarkistaa, mitkä toimenpiteet vaativat toimenpideluvan hakemista asemakaava-alueella 
tai suunnittelutarvealueella, muilla alueilla tai yleiskaava-alueilla sekä rantavyöhykeillä. 
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan vähimmäiskooksi on määritetty 2000 
m². Pihtiputaan taajama-alueella rakentaessa pitää erityisesti ottaa huomioon kiinteät 
muinaisjäännökset. (Pihtiputaan kunnan rakennusjärjestys 2006.) 
3 SUUNNITTELUPERIAATTEITA 
 
Pihtiputaan taajaman suunnittelun lähtökohtana tulee olla kirkonkylämäisyyden säilyttä-
minen ja alueiden helppohoitoisuus. Putaanvirran rannat tulee soveltuvilta osin pitää 
avoimina viherkaistaleina. Heinäjoen sillan ja Hiirensalmen ylittävän sillan välinen ranta 
on puistoaluetta, joka on kuntalaisten aktiivisessa virkistyskäytössä. Sellaisena se tulee 
pitää myös jatkossa. Tärkeä osa alueiden hoitoa on pusikoitumisen estäminen raivaa-
malla ja näkymien avaaminen. Etenkin Putaanvirran näkymiä tulee vaalia. 
 
Hyviä lähtökohtia suunnitteluun ovat yhtenäiset kulkureitit ja viheryhteydet. Tiepintojen 
hyvä kunto, tasainen asfaltti ja selkeät rajaukset antavat siistin ja miellyttävän kuvan taa-
jamasta. Pihtiputaalla ei ole vakituisia vihertyöntekijöitä, joten taajaman viheralueiden 
tulee olla helppohoitoisia. Esimerkiksi kukkaniityt ovat hyvin näyttäviä, mutta hoidon 
kannalta vaatimattomia viheralueita. Taajama-alueella on paljon komeita vanhoja puita, 
joita kannattaa säilyttää turvallisuuden rajoissa. Samalla kuitenkin puustoa tulee täyden-
tää ja uusia. Kaadettujen puiden kannot tulee nostaa pois ja tilalle istuttaa uusia katupui-
ta. Näin varmistetaan kaunis puusto myös tulevaisuudessa. 
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3.1 Kevyen liikenteen reitit ja esteettömyys taajama-alueella 
 
Keskustaajamassa kevyen liikenteen väylien yhtenäinen verkosto on edellytyksenä es-
teettömälle ympäristölle. Pihtiputaalla kevyen liikenteen reittien yhtenäistäminen toimi-
vimmiksi on tavoiteltavaa. Esteettömyyden kannalta olisi tärkeää, että keskustaajamassa 
pääsee kulkemaan sujuvasti kevyen liikenteen väyliä ja suojateitä pitkin ilman, että mis-
sään joudutaan kulkemaan autotiellä tai ylittämään rotvalleja. Reunakivien tulee olla luis-
kattuja kevyen liikenteen reiteillä. Lyhyitä, erillisiä kevyen liikenteen väyliä vältetään 
suunnittelussa, ja aikaisempia osuuksia jatketaan tai parannetaan mahdollisuuksien mu-
kaan. Korotetut kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia, ja jäsentävät katutilaa hyvin. 
 
Esteetön ympäristö antaa toimintaesteisille henkilöille mahdollisuuden liikkua tasavertai-
sina muiden kanssa ja luo turvallisuutta myös lasten sekä ikääntyneiden liikkumiseen. 
Kun rakennetun ympäristön ja viheralueiden suunnittelussa otetaan tavoitteeksi pyörä-
tuolin käyttäjälle sopivan ympäristön luominen, helpottuu samalla kaikkien käyttäjien 
liikkuminen alueella. Koko keskustaajamaa tuskin on mahdollista tehdä täysin esteettö-
mäksi ainakaan lähitulevaisuudessa, mutta palveluiden saavutettavuuteen tulisi kiinnittää 
huomiota. (Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 12-13, 52-53.) 
 
Portaiden vaihtoehtona olisi hyvä olla kulkuluiska, jonka kaltevuus olisi korkeintaan kuu-
si prosenttia. Pitkän, yli kuuden metrin pituisen, luiskan rakentamisessa tulee huomioida 
myös lepotasanteen tarve. Liikerakennusten edustoilla tulisi olla invaparkkipaikkoja ja 
liikkeisiin helppokulkuiset sisäänkäynnit, joissa on matalat kynnykset. Portaiden ja luis-
kien vierellä tulisi olla kaiteet. Myös kulkureittien varsilla noin 0,9 metrin korkuiset kai-
teet helpottavat toimintaesteisten liikkumista. Lisäksi sisäänkäyntien edustoilla tulisi olla 
runsaasti tilaa, koska pyörätuolilla kääntymiseen tarvittava tila on halkaisijaltaan kaksi ja 
puoli metriä. Esteettömän ympäristön saavuttamiseksi on pyrittävä minimoimaan tasoerot 
ja huomioimaan tilantarve sekä levähdyspaikkojen sijoittaminen. Kevyen liikenteen väy-
län varrelle levähdyspaikkoja olisi hyvä sijoittaa noin 250 metrin välein, jotta liikkuminen 




3.2 Yhtenäinen viherverkosto ja liikuntamahdollisuudet 
 
Viheralueet ovat merkittäviä ihmisten virkistäytymispaikkoina ja miellyttäviä liikku-
misympäristöinä. Maaseudun kirkonkylämiljöössä on mahdollista panostaa viherverkos-
ton yhtenäistämiseen ja suunnitella sekä rakentaa luonnollisempaa ympäristöä. Kasvilli-
suudella on suuri vaikutus ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin keskustaajamassa. 
 
Keskustaajamassa puut pehmentävät yleisilmettä ja tekevät ympäristöstä mieluisamman 
liikkua. Puustolla saadaan aikaan myös varjopaikkoja. Kasvillisuudella kohennetaan 
taajama-aluetta esteettisen, ekologisen ja virkistävän vaikutuksen vuoksi, ja se on tärkeä 
osa taajamarakennetta. Kasvillisuudella voidaan rajata alueita, luoda vaihtelua ja väriä 
maisemaan sekä peittää häiritseviä näkymiä. Lisäksi kasveilla voidaan sitoa maan pinta-
kerrosta ja edistää ympäristön puhtautta. (Puisto, puutarha ja hyvinvointi 2003, 67.) 
 
Liikunnalla on hyvin suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, ja kunnalla on 
tärkeä rooli liikkumismahdollisuuksien luomisessa kuntalaisille. Kunnassa liikuntaa tulee 
edistää kaikilla toimialoilla. Hyviä lähtökohtia liikkumiseen voidaan luoda jo kaavoituk-
sella ja maankäytön suunnittelulla. Suunnittelussa voidaan pyrkiä siihen, että viheralueet 
ja ulkoilureitit ovat mahdollisimman yhtenäisiä kokonaisuuksia. Riittävän suuret varauk-
set liikuntapaikoille ja asuinalueiden lähiliikuntapaikoille tulee tehdä kaavoituksessa. Ul-
koilureittejä ja erilaisia liikuntapaikkoja suunnitellaan, kehitetään ja ylläpidetään yhteis-
työssä eri tahojen kanssa ja erilaiset käyttäjäryhmät huomioiden. (Suositukset liikunnan 
edistämiseksi kunnissa 2010, 6-8, 10, 18.) 
3.3 Toimivan taajamapuiston suunnittelu 
 
Pienelläkin taajamapuistolla on virkistävä vaikutus ihmisiin. On tärkeää, että kaikilla 
asukkailla on mahdollisuus mennä puistoon rauhoittumaan ja oleskelemaan tai vaikka 
pelaamaan ja leikkimään. Pieneen puistoon ei kannata suunnitella liikaa toimintoja vaan 
valita tärkeimmät elementit. Sallilanpuisto on kooltaan melko pieni viheralue keskustaa-
jamassa torin vieressä, ja sen oleskelumahdollisuuksiin sekä esteettiseen puoleen kan-
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nattaa panostaa. Helppohoitoisuus on otettava huomioon Sallilanpuiston suunnittelussa, 
joten esimerkiksi suuren nurmialueen korvaaminen osittain kukkaniityllä on järkevää. 
Helppoja kasvivalintoja niittykukkien lisäksi ovat erilaiset puut ja pensaat. Kaikissa kas-
vivalinnoissa tulee huomioida lajien menestyminen kohteessa. Pihtiputaan korkeudella 
tulee kasvien kestää menestymisvyöhykkeellä V. 
 
Suunniteltaessa kaikille käyttäjille soveltuvaa viheraluetta, mitoituksessa otetaan huomi-
oon pyörätuolilla liikkumisen tilantarve. Puiston käytävien leveyden tulisi olla vähintään 
1,2 metriä ja kääntymiseen tarvitaan halkaisijaltaan 2,5 metrin pyörähdysympyrä. Luis-
kan kaltevuuden tulee olla alle kuusi prosenttia. Lisäksi ainakin puistokäytävän toisella 
puolella olisi hyvä olla 0, 9 metrin korkeudella yhtenäinen käsijohde, joka toimii myös 
ohjaavana sekä rajaavana elementtinä. Sopiva penkkien korkeus on tavallisesti 45 cm, 
pienille lapsille 30 cm ja pyörätuolin käyttäjille sekä ikääntyneille 50 cm. (Esteetön per-
hepuisto ja liikuntapolku 2003, 12-13, 34-35, 53.) 
 
Puistovalaisimilla voidaan luoda turvallisuutta ja tunnelmaa sekä parantaa puiston virik-
keellisyyttä ja näyttävyyttä. Puistoa ei kannata yrittää valaista kauttaaltaan, vaan koros-
taa tiettyjä osia. Puistossa, jossa pääasiassa oleskellaan, voidaan keskittyä kulkureittien 
valaisemiseen. Puistokäytävien valaisemiseen käytetään yleensä korkeintaan viisimetrisiä 
pylväsvalaisimia, jotka sijoitetaan metrin päähän käytävän reunasta ja mutkittelevalla 
käytävällä ulkokaarteeseen samalle puolelle jonoon. Pylväsvälinä 25–30 metriä on riittä-
vä, kun käytävän leveys on korkeintaan kolme metriä ja esimerkiksi suurpainenatrium-
lamppujen teho 50 W. (Ulkovalaistus viheralueilla 1996, 52-55.) 
 
Pihtiputaalla on useita patsaita, joita on esimerkiksi urheilukentän laidalla, Sallilanpuistos-
sa, hautausmaalla, terveyskeskuksen pihassa sekä kunnantalon vieressä. Tärkeät patsaat 
tulevat paremmin esille kohdevalaistuksen avulla. Hyvä kohdevalaistuksen kohde olisi 
Sallilanpuistossa sijaitseva raivaajien työlle osoitettu patsas. Valaistussuunnittelussa täy-
tyy ottaa huomioon patsaan koko, muoto ja ympäristö, jotta valolla saadaan korostettua 
oikeita piirteitä ilman, että valaistus häikäisee tai menee hukkaan. Halogeeni- ja monime-
tallilamput toimivat parhaiten kohdevalaistuksessa. Patsasta ei kannata valaista liian lä-
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heltä. Valojen suuntaaminen onkin haastavaa, kun tuloksesta halutaan tasainen, jotta 
patsaan piirteet eivät vääristy. Parhaiten valaisimen sijoituspaikan ja valon suuntauksen 
näkee kokeilemalla paikan päällä. Kun patsaan ympärillä on riittävästi tilaa valaisimen 
sijoittamiseen tarpeeksi kauas itse kohteesta, riittää yleensä yksi valaisin, jonka etäisyys 
riippuu patsaan koosta ja lampun säteilytehosta. (Ulkovalaistus viheralueilla 1996, 66-
68.) 
3.4 Torialueen kehittäminen 
 
Tori on kylän kohtaamispaikka ja usein myös tapahtumien keskipiste. Torialueen käyttö 
voi usein kuitenkin jäädä vähäiseksi muina kuin markkinäpäivinä. Kaikenikäisille ihmisille 
olisi hyvä olla istumapaikkoja, eikä nuorten kokoontumismahdollisuutta vaikkapa skeit-
tauksen merkeissä kannata sulkea pois. 
 
Pihtiputaalla torin käyttöä voitaisiin laajentaa kehittämällä sen oleskelumahdollisuuksia. 
Laadukkaat istumistasot parantavat torin esteettisyyttä ja toiminnallisuutta. Irralliset van-
hat penkit voidaan korvata puusta ja betonista tehdyillä yhtenäisen tyylisillä istumapai-
koilla. Istumapaikkojen korkeuksien määrittämisessä voidaan käyttää samoja esteettö-
myyden periaatteita kuin puistossakin. Torin rajaamiseksi Sallilantien puoleiselta sivulta 
olisi hyvä istuttaa selkeä puurivistö. Rivi pieniä puita jäsentäisi tilaa hyvin ja olisi mitta-
kaavaltaan miellyttävämpi vaihtoehto kuin muutama iso puu. Torin kuuluu olla avoin, 
joten kasvillisuus ei saa täysin peittää näkyvyyttä. 
 
Tori on nykyisin päällystetty asfaltilla ja betonikiveyksellä. Betonikivillä on tehty kes-
kiakseli pituussuunnassa, joka jakaa asfalttikentän kahtia ja siinä on käytetty sekä har-
maata että punaista betonikiveä. Lisäksi pituusakselin keskeltä lähtee poikittaissuunnassa 
punainen kiveys kohti Keskustietä. Routinut asfaltti tulee korjata ja nykyistä kiveystä 




3.5 Slow-ajattelun vaikutus suunnitteluun 
 
Pihtiputaan rauhallisen, kirkonkylämäisen taajaman suunnittelun yhtenä teemana voisi olla 
slow-ajattelu. Slow city -liike syntyi ja kehittyi Italiassa 1990-luvulla. Hitaat kaupungit 
välttävät samankaltaistumista korostamalla paikallista identiteettiä ja alueen ominaispiir-
teitä. Tavoitteena on esitellä oman paikkakunnan vahvuuksia paikallisille asukkaille sekä 
ulkopaikkakuntalaisille. Perinnemaisemien suojelu sekä paikallisten tuotteiden, ruokien ja 
käsityöperinteiden suosiminen on osa slow-ajattelua. Merkittävänä ajattelussa pidetään 
vieraanvaraisuutta, joka koskee kaikkia paikallisia, eikä vain matkailuyrittäjiä. Kotiseutu 
kunniaan -asenne nousee ajattelun myötä. (Leppoistamisen tekniikat 2008, 32–34.) 
 
Ajatus hidastamisesta Slow -ajattelun mukaisesti liikenteessä ja liikennesuunnittelussa ei 
suosi hidastetöyssyjä, vaan muunlaisia rakenteellisia ratkaisuja. Tärkeimpänä hidastajana 
on nopeusrajoituksen alentaminen, koska nopeudet vaikuttavat siihen, miten paljon ja 
miten vakavia onnettomuuksia alueella tapahtuu. Mitä suurempi ajonopeus on, sitä pi-
tempi on reaktioaikana kuljettu matka sekä jarrutusmatka. Ajoväylän kaventaminen tai 
vain raittimaisen tiiviin yleisilmeen luominen vaikuttavat autoilijan vauhtiin. Katutilaan 
nähden tiiviisti sijoitetut rakennukset, kalusteet ja istutukset luovat kapeamman tunnel-
man ajoväylälle, jolloin autoilijat yleensä kulkevat hitaammin. Liikkujan hidastamiseen 
voi vaikuttaa aukiot, kapeat kujat, kiemurtelevat kadut, ympäristötaide ja kauniit raken-
nukset. Hidasta kulkutapaa voidaan suunnittelun kautta suosia valitsemalla tavoitteeksi 
kevyelle liikenteelle edullisempi taajamarakenne. Esimerkiksi suojateitä voidaan koros-
taa niin, että ne ovat karheapintaisella materiaalilla rajattuja, tavallista leveämpiä sekä 
selvästi väreillä erottuvia. (Leppoistamisen tekniikat 2008, 36–39.) 
 
Kasvillisuus olisi hyvä ajatella jo suunnitteluvaiheessa osana taajaman perusinfraa. Slow-
ajattelun mukainen asuminen mahdollistaa rauhallisen, tasapainoisen ja stressittömän 
elämäntavan. Tavoitteina ovat ekologisuus, eettisyys ja elämyksellisyys. Rakentamisessa 
rauhallisen asumisen aate uudistaa suunnittelua siihen suuntaan, että talot rakennetaan 
tulevaa asukasta varten laadukkaasti ja henkiset tarpeet huomioiden. (Slow Life elämän-
tapana, työssä ja ammattina 2010.) 
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4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
4.1 Maisemarakenne ja maaperä 
 
Keski-Suomen luonnonmaisema on kehittynyt pääasiassa viimeisen jääkauden jälkeen 
noin 10 000 vuoden aikana. Esimerkiksi luode-kaakkosuuntaiset järvet ja alueen kum-
puileva maasto on syntynyt mannerjäätikön liikkeiden vaikutuksesta. Kalliokohoumien 
kasaamat pitkät moreeniselänteet, drumliinit, ovat tyypillisiä pohjoisen Keski-Suomen 
maisemassa. Selänteiden väliset painanteet ovat kapeita järviä tai suomaisia alueita, joten 
maisemasta on tullut vaihteleva ja juovainen. (Viestejä maisemassa 2006, 14.) 
 
Pihtiputaan yleisimmät kivilajit ovat graniitti, granodioriitti, vulkaniitti ja kiillegneissi. 
(Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys 2005, 28). Maaperäkartasta voidaan 
havaita, että taajama-alueen maaperä koostuu hienosta hiedasta, hiesusta, hiekasta, sekä 
moreenista (liite 1). 
 
Korkeuserot taajama-alueella eivät ole suuria (liite 2). Maanpinta laskee melko tasaisesti 
Putaanvirran rantaa kohti. Suunnittelualueella korkeuserot ovat noin 16 metrin luokkaa. 
Taajama-alueen matalin kohta on 112 mpy ja se sijaitsee Putaanvirran rannalla. Suunnit-
telualueen korkein kohta on noin 128 mpy Kirkkotien ja Sallilantien risteysalueella. 
4.2 Luonnonolot ja eliöstö 
 
Pihtipudas kuuluu puoliksi eteläboreaaliseen ja puoliksi keskiboreaaliseen kasvillisuus-
vyöhykkeeseen. (Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys 2005, 30). Pohjoises-
sa Keski-Suomessa karuilla moreenimailla valtapuuna on yleisesti mänty, kun taas ravin-
teikkaammat alueet ovat mustikkatyypin kuusikkoja (Viestejä maisemassa 2006, 20). 
Ympäristölautakunnan vuonna 1996 nimeämät kunnan nimikkolajit ovat putkilokasveista 
punakämmekkä, sienistä raidantuoksukääpä, linnuista kaakkuri ja nisäkkäistä saukko 
(Pihtiputaan kirja II 2000, 20). 
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Taajama-alueella kasvillisuus on kuitenkin erilaista ja myös pitkälti ihmisen muokkaa-
maa. Putaanvirran rantaa reunustaa lehtipuusto, joka on koivuvaltaista ja melko nuorta 
(kuvio 13). Muualla keskustaajaman alueella on istutettuina rivistöinä tai vanhoina säily-
neinä ryhminä mäntyjä, koivuja ja lehmuksia. Tienvarsien, torin ja Sallilanpuiston puut 
ovat jo melko vanhoja ja isoja, joten puiden vaikutus taajaman miljööseen on suuri (ku-
vio 14). Täysikasvuisten puiden ansiosta kylän pienimittakaavaisuus korostuu entises-




KUVIOT 13 & 14. Putaanvirran rannan ja Asematien varren lehtipuustoa. 
4.3 Kulttuuriympäristö 
 
Kulttuuriympäristö koostuu rakennetusta ympäristöstä, kulttuurimaisemasta, muinais-
muistoista sekä perinnemaisemista. Pihtiputaan kulttuurimaisemassa näkyy vahvasti jäl-
leenrakentamiskauden rakentaminen, mutta myös hyvin vanhoja rakennuskokonaisuuk-
sia on säilynyt nykypäivään saakka. (Muinaisuuden metropolista nykypäivään, Pihtipu-
taan kulttuuriympäristöohjelma 2007, 1, 53.) Vuonna 2007 tehdyssä rakennusinventoin-
nissa on kohdekortit kaikista Pihtiputaan arvokkaista rakennetuista ympäristöistä (Pihti-





Ihmisen toiminnan muokkaama kulttuurimaisema on muodostunut nykyiselleen valtaosin 
viimeisen 500 vuoden aikana. Ympäristöministeriön vuonna 1993 esittämässä maise-
mamaakuntajaossa on otettu huomioon sekä luonnon että ihmisen vaikutus maisemaan. 
Pihtiputaan kunta sijaitsee kahden maisemamaakunnan, Suomenselän ja Itäisen järvi-
Suomen, alueella sekä kaikkiaan kolmen maisemallisen osa-alueen risteyksessä. Kunnan 
luoteisosa sekä osittain myös pohjoisosa on luokiteltu harvaan asutuksi kumpuilevaksi 
suoylängöksi. Näiden alueiden välillä on Suomenselän viljelymaaksi luonnehdittua maa-
alaa (kuvio 15). Pihtiputaan eteläosat kuuluvat Keiteleen ja Koliman vesistön ja metsä-
alueen maisemalliseen osa-alueeseen. Seudun maisema on siis hyvin vaihtelevaa ja eri-
laisten vaikutteiden muokkaamaa. Pihtiputaalla on lisäksi kolme valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta, jotka ovat Kärväskylä, Ylä-Liitonjoki sekä Muurasjärven kult-




KUVIO 15. Sodan jälkeinen asutus Pihtiputaalla on yksi esimerkki asutuksen sijoittumi-
sesta Keski-Suomessa. (Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys 2005, 14.) 
 
 
Muinaismuistokohteita on Pihtiputaalla runsaasti, kirkonkylällä etenkin Putaanvirran ran-
noilta on löytynyt merkkejä kivikautisesta asutuksesta. Rakennettaessa muinaisjäännök-
sen läheisyyteen, tulee alueelle teettää muinaisjäännösinventointi. Rauhoitetut löydökset 
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kirjataan Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin. (Muinaisuuden metro-
polista nykypäivään, Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma 2007, 17.) 
 
Kulttuuri- ja perinnemaisemien hoitaminen on tärkeää viihtyisän maisemakuvan ylläpitä-
misessä. Raivaus-, niitto- ja puunkaatotyöt voidaan hoitaa vaikkapa talkooporukalla. 
Vinkkejä maisemanhoitoon on esitetty esimerkiksi Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjel-
massa ja apua maisemanhoitosuunnitelman tekoon voi tarvittaessa pyytää alueellisilta 
maisemasuunnittelun asiantuntijoilta tai konsulttiyrityksiltä. (Muinaisuuden metropolista 
nykypäivään, Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma 2007, 69.) 
4.4 Tehdyt selvitykset ja ajankohtaiset suunnitelmat 
 
Rakennustutkija Juuso Väisänen on tehnyt Pihtiputaan rakennusinventoinnin vuonna 
2007. Siinä on käyty kattavasti läpi Pihtiputaan rakennuskohteita ja aluekokonaisuuksia. 
Kaikkiaan 45 inventoidusta rakennetusta ympäristöstä on tehty kohdekortit. Lisäksi 
kohteet on sijoitettu karttaan (kuvio 16). Heinäjoen vanha maantiesilta on luokiteltu val-
takunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Kirkonkylällä sijaitseva hyväkuntoinen kapea 
Putaanvirran ylittävä kaksiaukkoinen kivisilta on vuodelta 1924. Vuonna 1982 silta on 
määritetty museosillaksi. Se on ympäristöineen hyvin tärkeä osa Pihtiputaan maisemaa. 
Maakunnallisesti arvokkaita ympäristöjä kirkonkylällä ovat kirkko, tapuli ja hautausmaa, 
museona toimiva entinen viljamakasiini (kuvio 17), vuonna 1932 valmistunut työväentalo 
sekä vuonna 1939 nykyiselle paikalleen siirretty vanha nuorisoseuran ja suojeluskunnan 












KUVIO 17. Kirkon vieressä sijaitseva entinen viljamakasiini on museokäytössä. 
 
Pihtiputaan Asematien (MT 6571) parantaminen on Tiehallinnon vuonna 2005 laatima 
toimenpideselvitys. Parantamissuunnitelma koskee Asematietä Nelostien ja rautatien 
tavaraliikenteen aseman välillä. Selvityksessä on käsitelty taajamatien nykytilaa ja on-
gelmia, sekä esitelty parantamisvaihtoehtoja, joista yksi on valittu jatkosuunnitteluun. 







Toimenpideselvityksen pohjalta on sitten laadittu rakennussuunnitelma. Suunnittelukon-
sulttina työssä on ollut Plaana Oy. (Pihtiputaan Asematien (MT 6571) parantaminen 
2005.) 
 
Vihersuunnitelmakartassa ja poikkileikkauksissa Asematielle on esitetty liikennealuetta 
jäsentäviä ja liikennettä hidastavia rakenteellisia muutoksia (kuvio 18). Liittymäalueiden 
reunoille on suunniteltu betonikiveyksiä vanhojen luonnonkivien tilalle. Nykyisiä lehtipuita 
on tarkoitus säästää, mutta myös uusia isoja ja pieniä puita sekä matalia pensaita tullaan 
suunnitelmien mukaan istuttamaan. Suurimpien liittymäalueiden suojateitä on korostettu 




KUVIO 18. Poikkileikkaus havainnollistaa Asematien muutoksia Ruukintien risteysalu-
eella. (Tiesuunnitelma, Tieympäristön poikkileikkaukset 2010.) 
 
Heinäjoen museosiltaa koskien on tehty valaistussuunnitelma vuonna 2009 (kuvio 19). 
Sen on laatinut laatinut Juho Strömmer Valolaternassa, jonka pääsuunnittelijana on toi-
minut Jere Ruotsalainen. (Valaistussuunnitelma, Heinäjoen silta, Pihtipudas 2009.) Li-
säksi Heidi Pekkala ja Laura Soosalu ovat tehneet siltaympäristön hoito- ja ylläpito-
suunnitelman Heinäjoen sillalle Tiehallinnon toimesta vuonna 2009. Suunnitelmassa mai-
nitaan sillan ympäristöineen olevan yleisilmeeltään hyvä, mutta korjaustarvetta on löyty-
nyt sillan kaiteista ja myös pusikoituneista penkereistä on huomautettu. Ehdotettuja toi-
menpiteitä ovat muun muassa ympäristön raivaaminen, sillan vierellä roikkuvan ilmakaa-
pelin siirto veden pohjaan sekä sillan pohjoispuolen infokatoksen ja pysäköintialueen 





KUVIO 19. Sillan valaistuksen ideakuva on osa valaistussuunnitelmaa. 
(Valaistussuunnitelma, Heinäjoen silta, Pihtipudas 2009.) 
 
Lisäksi taajama-alueelle on tulossa muutoksia S-Marketin ympäristöön ja liittymiin, jos-
sa on meneillään kaavamuutoksen ehdotusvaihe. Myös uuden linja-autoaseman alueella 
on kaavamuutos vireillä. Asematieltä Heinäjoen sillalle kääntyvälle Ruukintielle on tulos-
sa tiesuunnittelu vireille. Ruukintielle Tiehallinto on suunnittelemassa kevyen liikenteen 
väylää ja Reisjärven liittymään saakka uutta valaistusta. 
4.5 Pihtiputaan vahvuudet ja ongelmakohdat sekä kirkonkylän ominaispiirteet 
 
Ulkopaikkakuntalaisille ihmisille tulee usein Pihtiputaasta mieleen keihäskarnevaalit, kä-
sitteeksi muodostunut Pihtiputaan mummo sekä nykyisin myös laulaja Pete Parkkonen. 
Tällaiset mielleyhtymät ovat kunnan esiin tuomisessa hyviä, mutta usein myös imagon 
kannalta huonoja asioita yhdistetään paikkakuntiin, kuten Pihtiputaan tapauksessa polii-
sisurmat, etenkin elokuvan Kahdeksan surmanluotia myötä. Kunnan imagoon voidaan 
kuitenkin vaikuttaa hiljalleen, ja usein huonot mielleyhtymät unohtuvat ajan myötä. Pihti-
putaan Mummo on valittu vuodesta 1994 alkaen, ja hahmolla on myös omat kotisivut. 
(Pihtiputaan kirja II 2000, 477–478.) Tänä päivänä kuntaa tuo mediassa hyvin esiin 
Pete Parkkonen, joka on selvästi ylpeä kotipaikkakunnastaan. 
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Pihtiputaan strategiassa 2009–2012 on pohdittu kunnan heikkouksia ja vahvuuksia. 
Nelostien ja Putaanportin palvelualueen läheisyys mainitaan vahvuuksiksi, kuten myös 
alueen luonto, maisema-alueet ja kulttuuriympäristö. Lisäksi kunnan vahvuuksia ovat 
Rupon teollisuusalue, maa- ja metsätalouden vahvuus, kivi- ja puuraaka-aineet sekä 
niiden jatkojalostus ja Nelostien varrella tarjolla olevat teollisuustontit. Vahvuuksina on 
listattu myös joustava toimitilapolitiikka, oppisopimuskoulutusjärjestelmä, monipuolinen 
kaupan palvelurakenne, lukio erikoistumismahdollisuuksineen, toimiva ravirata, paikka-
kunnan tunnettuus sekä vahva kulttuurielämä. (Pihtiputaan strategia 2009.) 
 
Pihtiputaan heikkouksina on mainittu koulutetun nuorison poismuutto, koulutustason 
alhaisuus, välimatkat ja työpaikkojen puute koulutetuille. Lisäksi heikkouksia ovat kaa-
voituksen jälkeenjääneisyys, pula ammattitaitoisesta työvoimasta sekä keskustan ympä-
ristön viimeistelemättömyys. (Pihtiputaan strategia 2009.) 
 
Pihtiputaan kirkonkylällä on sitä leimaavia ominaispiirteitä, joihin kannattaa kiinnittää 
huomiota ja joita voidaan korostaa sekä hyödyntää. Taajamaan on hyvät kulkuyhteydet 
Nelostien ansiosta. Nelostieltä kääntyvä Asematie on kirkonkylän nykyinen päätie 
kauppoineen ja muine palveluineen. Sille kääntyvässä risteyksessä on useita komeita, 
korkeita kuusia, jotka muodostavat portin taajamaan. Koko alueelle on ominaista run-
sas, vanha puusto. Hienoimpia kuusia sekä mäntyjä kannattaa vaalia turvallisuuden ra-
joissa. 
 
Vanha kylänraitti eli Keskustie ja vanhat rakennukset tuovat historiallista syvyyttä nyky-
päivän miljööseen. Arkkitehtuuri alueella on paikoin kirjavaa, mutta yhteisiä piirteitä 
löytyy, kuten liuskekiven käyttö julkisivuissa, massiiviset räystäät sekä punamullan väri-
sen sävyn käyttö rakennuksissa. Tiettyä yhtenäisyyttä liikerakennuksiin tuo sama suun-
nittelija, Kaj Mikael. Pihtiputaalla on melko paljon erilaisia patsaita, joista suurin osa on 
edesmenneen paikallisen kuvanveistäjän Esko Kanasen käden jälkeä. Vanha Ruukintie 
johtaa Heinäjoen museosillalle, jonka ympäristöä, ja siltä avautuvia maisemia tulee hoi-
taa. Vesistöt hallitsevat maisemaa myös pohjoisessa Keski-Suomessa, ja suunnittelualu-
eella erityishuomiota vaatii Putaanvirran ympäristö. 
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4.6 Keskustaajaman nykytila 
 
Pihtiputaan taajaman yleisilme on kotoisan pienimittakaavainen, eikä sitä ole rikottu kor-
kealla kerrostalorakentamisella. Rakennuskanta on kirjavan monipuolista ja eri vuosi-
kymmenten rakentamistrendit näkyvät kirkonkylässä. Kuitenkin paikallisia erityispiirteitä 
on nähtävissä, ja niitä voidaan jatkossakin hyödyntää rakennuskannan ja taajaman yleis-
ilmeen yhtenäistämisessä. Havainnot kirkonkylän nykytilasta ja analyysi taajamakuvasta 
on merkitty karttoihin (liitteet 4 ja 5). 
 
Etenkin Asematien ajokatu on ylimitoitetun leveä ja kevyen liikenteen väylät on puoles-
taan kaikkialla turhan kapeita. Lisäksi taajamassa ei ole 40 km/h rajoitusta. Liikenne-
verkko on taajama-alueella turhan painottunut autoliikenteeseen, mikä heikentää kevyen 
liikenteen turvallisuutta. Jo 50 km/h vauhdissa tilannenopeus leveillä teillä voi olla liian 
suuri, varsinkin kun suojateitä ei ole korotettu. 
 
Pysäköintialueilla asfalttikenttien pinnan kuntoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 
Routinut ja rajaamaton asfaltti antaa ränsistyneen ja epämiellyttävän vaikutelman. Kes-
kustaajaman liittymien luonnonkiveykset ovat huonossa kunnossa, kiveykset ovat jää-
neet hiekan ja rikkakasvillisuuden alle. Ajokatujen täytyy olla selkeästi siisteillä reunaki-
veyksillä rajattuja, ja kevyen liikenteen väylien sekä viheralueiden välisten reunojen siis-
tiyteen tulee panostaa enemmän. 
 
Komeat, suuret petäjät ovat alueelle ominaisia ja niitä kannattaa säästää turvallisuuden 
rajoissa. Taajaman nykyinen puusto alkaa olla suurelta osin jo vanhaa, ja kaadettujen 
katupuiden kantoja näkyy katukuvassa, mikä näyttää epäsiistiltä. Helppohoitoisuuteen 
pyrittäessä kannattaa panostaa puuston lisäksi pensasryhmiin ja niittyalueisiin, joilla voi-
daan korvata turhia nurmikaistaleita. Epämääräiset nurmialueet lisäävät jatkuvaa hoitami-
sen ja kunnossapidon tarvetta. Myös Sallilanpuiston ja torin alueen puusto on suuriko-
koista ja ilme on jäsentelemätön. Torin asfaltti on routinut ja penkit sekä roska-astiat 
näyttävät epämääräisen irrallisilta. Sallilanpuisto näyttää nykyisellään luonnontilaiselta, 
eikä siellä ole selkeitä toimintoja. 
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5 SUUNNITTELUN TAVOITE 
 
Työn tavoitteena on suunnitella Pihtiputaan keskustaajamasta viihtyisämpi, esteettömäm-
pi ja viherverkostoltaan yhtenäisempi. Arkiliikunnan mahdollisuuksia halutaan parantaa 
sujuvammilla kevyen liikenteen kulkuyhteyksillä keskustan palveluiden ja viheralueiden 
välillä, sekä lisäämällä liikuntapaikkoja. Yhtenäinen kevyen liikenteen verkosto on yksi 
esteettömän ympäristön edellytyksiä. 
 
Taajama-alue on tarkoitus säilyttää pienimittakaavaisena. Tavoitteena on kaupunkimai-
suuden sijaan kotoisuus ja kirkonkylämäisyys. Slow-ajattelun mukainen kiireettömyys 
sopii yhdeksi suunnittelun teemaksi Pihtiputaalla, sillä pysähtymisen ja rauhoittumisen 
paikkoja kylällä tarvittaisiin lisää. 
 
Pihtiputaan strategiassa todetaan taajaman yleisilmeen vaikuttavan koko kunnan jul-
kisuuskuvaan. Tavoitteeksi vuoteen 2012 mennessä mainitaan taajaman yleisilmeen ko-
hentuminen suunnittelemalla ja toteuttamalla miljööhankkeita eri kohdealueilla. (Pihtipu-
taan strategia 2009.) 
 
Kunnassa halutaan panostaa taajaman vetovoiman lisäämiseen sekä imagon vahvistami-
seen. Muutos lähtee maankäytön suunnittelusta, pienistä muutoksista taajamakuvassa 
sekä pitkällä aikavälillä tavoitteisiin pyrkimisestä. 
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6 KESKUSTAAJAMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
6.1 Suunnitelmaselostus 
 
Suunnitelmakarttaan (liite 7) on merkitty tärkeä katupuusto, raivattavat alueet ja kohteet, 
joista on tehty kuvasovitteet. Sovitteet ovat suunnitelman ohessa ja niistä on lyhyet esit-
telyt. Lisäksi suunnitelman vierellä on selostettuna kehittämisideoita. 
6.1.1 Katurakenteet ja liikenneratkaisut 
 
Tiehallinnon parantamissuunnitelmassa mainitaan, että Asematie on turhan leveä taaja-
matieksi. Samalla kevyen liikenteen väylät ovat liian kapeat. (Pihtiputaan Asematien 
(MT 6571) parantaminen 2005.) Lisäksi taajamassa ei ole 40 km/h rajoitusta. Nopeus-
rajoituksen madaltaminen ja ajotien kaventaminen parantaisivat liikenneturvallisuutta. 
 
Sallilantiestä saadaan jalankulkupainotteisempi ja hidasliikenteisempi muutamilla raken-
teellisilla muutoksilla (kuviot 20 ja 21). Suojatiet voisivat olla selvästi leveämpiä. Suoja-
tien raidoitus voidaan tehdä paksuilla betonikivillä tai graniittisilla nupukivillä. Lisäksi 
suojatien molemmilla puolilla voisi olla kaistaleet noppakiveä, jolloin suojatie erottuu 
selkeästi pinnoitteen avulla ajotien asfaltista. Suojateiden karkeampi pintamateriaali ja 








Sallilantie on melko leveä, joten siitä voisi tehdä kapeamman näköisen ajoväylää reunus-
tavilla kiveyksillä. Noin 30–40 senttimetrin levyiset noppa- tai nupukivireunukset voi-
daan asentaa uomiksi ohjaamaan pintavesiä sadevesikaivoihin. Kevyen liikenteen väyliä 
voidaan korostaa tavallista massiivisemmilla reunakiveyksillä. Sallilanpuiston reunalla 
loppuvaa kevyen liikenteen väylää voisi jatkaa seurakuntakodille saakka, jolloin katu-
alueen ilme yhtenäistyisi. Toisena vaihtoehtona on kehittää katua pihakatuna. Esimerkiksi 
torin ja puiston reunan yhtenäinen puurivistö loisi Sallilantielle tiiviimmän ja tunnelman. 
 
Taajama-alueen kevyen liikenteen reittien turvallisuutta voidaan parantaa laajentamalla 
reittiverkostoa, leventämällä kevyen liikenteen kulkuväyliä, lisäämällä sekä paikoin ko-
rottamalla suojateitä. Matalakin korotus suojatien kohdalla vaikuttaa autoilijoiden nope-
uksiin ja tuo suojatiet paremmin esille. Kevyen liikenteen väylien tulee olla esteettömiä eli 
reittien varrella ei saisi olla rotvalleja, ja pintojen tulisi olla hyvin tasaisia. Kehittämissuun-
nitelmassa on esitetty uusien korotettujen kevyen liikenteen väylien paikkoja Koulutielle, 
Tahkonpolulle ja Keskustielle. Kevyen liikenteen reittien verkostosta on kartta, johon on 
merkitty nykyiset ja ehdotetut uudet väylät (liite 6). 
 
Katualueiden ja vihervyöhykkeiden rajat tulee olla selvästi rajatut. Siistit reunat helpotta-
vat alueiden hoitoa ja parantavat taajaman yleisilmettä (kuviot 22 ja 23). Upotettavat 
reunakivet kestävät talvella aurauksesta johtuvia kolhuja, mutta etenkin kaarteissa liimat-
tavat reunakivet helposti liikkuvat tai hajoavat. Asematien liittymissä voidaan käyttää 
kiveyksiä, joilla on rajaava ja esteettinen vaikutus. Jos kiveys tehdään asennushiekkaan, 








6.1.2 Valaistus ja kalusteet 
 
Tievalaistusta tulee uusia hiljalleen pienimittakaavaisemmaksi. Nykyinen osittainen maan-
tievalaistus tulee korvata taajamaan sopivalla yhtenäisellä katuvalaistuksella. Valaisinpyl-
vään malli ja väri eri variaatioineen kannattaa valita koko taajamaan käytettäväksi yhte-
näisen ilmeen luomiseksi (kuviot 24 ja 25). Kaikkialla keskustaajamassa voisi olla samat 





Puistojen, puistomaisten viheralueiden sekä pysäköintialueiden valaisemisessa kannattaa 
myös jatkossa pitää keskenään yhtenäinen linja valaisimien valinnassa (kuviot 26, 27 ja 
28). Sallilanpuiston ja torin valaisemiseen käytetään parempia valaisimia kuin esimerkiksi 
pysäköintialueille, ja niiden tulisi olla samantyylisiä lähialueiden tulevien katuvalaisimien 
kanssa. 
  




   
KUVIOT 26, 27 & 28. Puistovalaisin, joka on yhtenäinen kuvion 24 valaisimen kans-
sa (Galleria 2010), valaisin puupylväällä (Tehomet 2010) sekä valaisin, joka sopii 
käytettäväksi muilla viheralueilla (Pylväsvalaisin Vega 2010). 
 
Istumapaikkoja tulee olla reilusti keskustaajaman alueella (kuviot 29 ja 30). Penkkejä 
voidaan sijoittaa kevyen liikenteen väylien varsille, kauppojen sisäänkäyntien edustoille, 
sekä viheralueille. Hyvänä nyrkkisääntönä istumapaikkojen sijainnin valitsemisessa voi 
olla se, että penkiltä toiselle olisi näköyhteys. Asematien kevyen liikenteen väylillä etäi-
syys olisi sopiva esimerkiksi niin, että penkkejä olisi vuorotellen molemmilla puolilla tietä 




KUVIOT 29 & 30. Esimerkki taajamaan sopivasta penkkimallista (Nola Sjöstad 
2010) ja erityisesti liikuntarajoitteisille suunnitellusta istuimesta (Nola Access 2010). 
29. 30. 
27. 26. 28. 
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6.1.3 Katupuusto ja taajaman viheralueet 
 
Hyväkuntoisia suuria puita ei tule kaataa ilman perusteltua syytä. Esimerkiksi Nelostieltä 
Asematielle käännyttäessä on risteysalueella porttimaisesti sijaitsevia vanhoja kuusia 
molemmin puolin tietä (kuvio 31). Nämä kuuset ja keskustaajaman vanhat petäjät ovat 
kauniita maisemapuita, joista hyväkuntoiset kannattaa säästää. On kuitenkin pidettävä 
huolta siitä, että puiden kuntoa tarkkaillaan ja huonokuntoiset puut kaadetaan, ennen 
kuin niistä tulee turvallisuusriskejä. Asematien varrelle on molemmin puolin istutettu puu-
rivistöt. Näitä puurivistöjä tulee ylläpitää ja uusia jatkossakin. Kuitenkin isojen koivujen 
lisäksi voidaan teiden varteen istuttaa myös pienempiä lehti- ja havupuita. Pienikasvuiset 
puut rajaavat tiealuetta tiiviimmin ja autoilija havaitsee ne kokonaisuudessaan. Taajaman 




KUVIO 31. Risteysalueen kuuset muodostavat maisemallisen porttikohdan. 
 
Nurmikko vaatii melko paljon työtä, koska sitä pitää leikata säännöllisesti. Helppohoi-
toisuuteen pyrittäessä on suositeltavaa korvata hankalasti leikattavissa olevat epämääräi-
set nurmialueet esimerkiksi kiveyksillä, matalilla pensailla tai niittykukilla (kuviot 32 ja 
33). Alueilla, joilla ei ole läpikulkua, voidaan käyttää niittykasvillisuutta tai apilaa. Niittyä 
voidaan kylvää vanhan nurmikon tilalle tai muille laajemmille viheralueille, joilla hoidon 
tarve halutaan minimoida. Niitty tarvitsee niittää vain kerran vuodessa ja niittojäte kerätä 
pois. Muuta varsinaista hoitoa niitty ei vaadi, kun se on hyvin perustettu. Epämääräiset 
nurmialueet, joilla ei ole merkitystä alueen jäsentelyssä, kannattaa poistaa kokonaan ja 




KUVIOT 32 & 33. Liikenteenjakaja voisi olla toimivampi kivettynä. Päällystämätön 
alue pysyy siistinä, kun hiekan alle asennetaan suodatinkangas. 
 
Uuden linja-autoaseman pihaan ehdotetaan näyttävää pientä puistoa, jossa olisi mahdol-
lisuus oleskella linja-autoa odotellessa (kuvio 34). Istumapaikkoja on runsaasti kivituh-
kapintaisen kulkuväylän varrella, ja kahden penkin vierellä on myös pöydät. Alue rajau-
tuu aseman pihasta ja parkkipaikoista serbiankuusilla, jotka eivät kuitenkaan täysin peitä 
näköyhteyttä asemalle päin. Serbiankuusien edustalla on suurehkot perennapenkit, joihin 
voisi istuttaa runsaasti muutamaa helppohoitoista perennalajiketta. Puiston toista reunaa 
rajaavat nurmialueet. Puistoon väriä tuomaan sopisi lisäksi muutamia purppura-




KUVIO 34. Kuvasovite linja-autoaseman pihasta, jolle on ehdotettu pientä oleskelu-
puistoa. 
 
Aseman puiston ja parkkipaikkojen reunalla on puistovalaisimia ja puistoalueen sisällä 
kulkureittiä valaisevat pollarivalaisimet. Lisäksi alueella tulee olla ainakin yksi roska-




kalle linja-autolla saapuvia ulkopaikkakuntalaisia ajatellen. Infokatoksessa voisi olla 
palvelukartta ja tärkeitä puhelinnumeroita, ja keinutuoli hauskana yksityiskohtana paikal-




KUVIO 35. Infokatos, jossa on keinutuoli. (Metla 2010.) 
 
Linja-autoasemaa vinosti vastapäätä Asematien toisella puolella sijaitsee puistomainen 
alue, joka on kaavassa Y-aluetta, ja jossa tällä hetkellä on siirtotiloina toimivia parakke-
ja (kuvio 36). Parakkivaiheen jälkeen alue voisi väliaikaisesti toimia puistomaisena ke-
santoalueena. Nykyinen puusto pääosin säästyisi. Puiston hoitotarve vähentyisi, jos nur-
mi korvattaisiin niittykasvillisuudella. Alueella voisi olla muutamia leikki- ja liikuntavälinei-
tä kaikenikäisille. Leikkivälineet sijoittuisivat osittain nykyiselle puistomaiselle alueelle ja 
ne voitaisiin myöhemmin tarvittaessa siirtää. Leikkialuetta ja puistoa voisi rajata kunnalla 
jo olemassa olevat osittain sammaloituneet graniittiset pisarakivet. Niitä on kymmenen 
kappaletta ja tällä alueella ne olisivat sekä rajaavia että koristeellisia elementtejä. 
 
Leikkivälineiden alustojen tulisi olla turvasoraa. Kivituhkalla päällystetyllä puolella olisi 
muutamia istumapaikkoja ja ainakin yksi roska-astia. Koko alue valaistaisiin puistova-
laisimilla huomioiden alueen tuleva rakentaminen. Puistoalueen vieressä on terveyskes-





KUVIO 36. Kuvasovite leikkipuistosta, jonka vieressä nykyään on parakkeja. Parakit 
sijaitsevat hiekkalueella kuvan vasemmalla puolella. 
6.1.4 Ulkoilureitti Eijanpolku 
 
Eijanpolku sijaitsee kauniilla paikalla Putaanvirran eteläisellä rannalla. Eijanpolulta Hei-
näjoen museosillalle tulisi rakentaa terveyskeskuksen alapuolelle rantapolku, joka kulkisi 
tarvittaessa pitkospuilla. Polulta on yhteys terveyskeskuksen taakse rinteeseen rakennet-
tavalle katselutasanteelle, jolta voi ihailla museosiltaa. Eijanpolulle tulisi olla opastus 





Kivituhkaista kapeaa polkua voitaisiin leventää paikoittain ja sen varrelle laittaa muuta-
mia erilaisia liikuntavälineitä, jotka sopivat kaikenikäisille (kuvio 37). Turvallisuus huomi-
oiden välineitä voitaisiin sijoittaa koivujen lomaan polun varrelle niin, että ne istuisivat 
paremmin rantamaisemaan. Ulkoilureitillä tulisi olla puistovalaisimia, penkkejä sekä ros-
ka-astioita. Lisäksi vanhat paikalle hylätyt soutuveneet tulisi viedä pois ja rannan kasvilli-
suutta raivata niin, että näkymät Heinäjoen sillalle saakka olisivat hyvät. Puustoa voidaan 





KUVIO 37. Kuvasovitteessa Eijanpolun varrella on liikuntavälineitä koivujen lomassa. 
Esimerkkivälineet ovat Hagsin mallistosta. 
 
 
Hiirensalmen ylittävän sillan ympäristössä rantatörmää on tuettu isohkoilla luonnonkivillä 
ja alue on valaistu pollarivalaisimilla (kuvio 38). Lisäksi sillan luiskat on tuettu luonnonki-
veyksellä. Sillan alikulku voitaisiin osittain valaista ja jo tehtyjen seinämaalausten päälle 
maalata suunnitellusti, esimerkiksi lukion kuvaamataidon ryhmän toimesta. Ympäristöön 





KUVIO 38. Kuvasovite Hiirensalmen ylittävän sillan muutoksista. 
6.1.5 Muita ideoita taajaman kehittämiseksi 
 
Museorakennus eli vanha jyvämakasiini olisi näyttävä kohdevalaistuna talvella. Raken-
nuksen kauniin punaisten hirsiseinien osittainen valaiseminen voisi olla osa kunnan joulu-
valaistusta vaikka vain pienen aikaa joulukuussa. Lisäksi vanhat männyt ovat kauniita 
kohdevalaistavia kohteita syksyisin ja talvisin. Kohdevalaistuksella voidaan korostaa 
tarkkaan valittuja kohteita, joita ei kuitenkaan saa olla liikaa. 
 
Asematien varren liikerakennusten ilmettä voitaisiin yhtenäistää ja ilmettä pehmentää 
esimerkiksi osittaisilla puuverhoiluilla tai sokkeleiden liuskekiviverhoiluilla. Lisäksi liike-
rakennusten pihoja voitaisiin piristää melko pienillä muutoksilla (kuvio 39). Esimerkiksi 
asfalttipintojen maalaaminen tai kiveysten tekeminen muuttaisi ilmettä paljon, etenkin jos 
mahdollisimman monta pihaa kohennettaisiin yhtenäisellä tyylillä. Keskenään samanlaiset 




Torille ja Sallilanpuistoon on suunniteltu uudet roska-astiat, joten vanhoja voisi käyttää 
muilla viheralueilla, esimerkiksi Eijanpolulla. Torin nykyiset roska-astiat ovat hyväkuntoi-
sia, mutta ne sopisivat paremmin viheralueille (kuvio 40). Lisäksi torilla ja puistossa käy-




KUVIOT 39 & 40. Liikerakennusten pihoja piristäisi esimerkiksi asfaltin maalaa-
minen. Torin roska-astian betoniperusta kannattaisi upottaa maanpinnan tasolle. 
 
 




KUVIOT 41 & 42. Valaisinpylvääseen kiinnitettävässä altakastelevassa astiassa kukat 






KUVIO 43 & 44. Runsaita kukkaistutuksia. Idea puuveneeseen istutetuista kesäkukista 
toimisi ainakin Eijanpolun varrella, minne on jäänyt aikoinaan vanhoja veneitä. 
6.1.7 Taajama-alueen yleiset hoitoperiaatteet 
 
Pusikoitumisen ja vesakoitumisen estäminen raivaamalla on edullinen toteuttaa talkoo-
voimin. Tärkeitä raivattavia kohteita ovat Putaanvirran rantakasvillisuus siltä osin, missä 
näkymät Eijanpolulta Heinäjoen sillalle estyvät, sekä Hiirensalmen ylittävän sillan ja Hei-
näjoen sillan ympäristöt. Hiirensalmen ylittävän sillan ympäristössä Nelostien varsien 
vesakoita ja aluskasvillisuutta on hyvä raivata, jotta vesistöt tulevat paremmin esille Ne-
lostielle päin. Heinäjoen sillan ympäristön pensaikkoa ja vesakkoa raivataan niin, että 
näkymät Putaanvirtaan avautuvat ja silta tulee paremmin esille. 
 
Kaikkien liikunta- ja leikkivälineiden kuntoa täytyy tarkkailla ja käydä tarkastamassa 
perusteellisesti säännöllisin väliajoin. Väline tulee poistaa ja tilalle tuoda uusi, jos siinä on 
pienikin vika tai turvallisuusriski. Myös kalusteet vaativat kuntotarkastuksia ja vuosittais-
ta hoitamista. Helppohoitoisia ja kestäviä materiaaleja kannattaa aina suosia. 
 
Nurmikkoa tulee leikata säännöllisesti ja huonoon kuntoon menneitä kohtia paikata tar-
peen mukaan. Nurmikko lannoitetaan ja kalkitaan joka toinen vuosi vuorotellen. Lannoi-
tetta annetaan keväällä ja elokuussa ja kalkkia joko keväällä tai syksyllä. Jos nurmen 





Puiden ja pensaiden kuntoa täytyy tarkkailla. Puiden repeytyneet oksat täytyy leikata 
välittömästi ja runko- ja juurivesat tulee poistaa kerran vuodessa. Istutettua puuta kas-
tellaan ensimmäiset kaksi vuotta ja kerralla puulle annetaan vähintään 50 litraa vettä. 
Pensaille tehdään siistimisleikkaus yleensä kevätkunnostuksen yhteydessä ja tarvittaessa 
myös kesällä. Pensasryhmiä täytyy paikata, jos osa pensaista on kuollut. Pensaiden kas-
vualustat lannoitetaan ja kalkitaan joka toinen vuosi. Lannoitukset tehdään keväisin ja 
syksyisin ja kalkitukset keväisin tai syksyisin. Lisäksi kasveille tehdään tarpeen mukaan 
kasvitautien ja -tuholaisten torjuntaa sekä hoitoleikkauksia. 
6.2 Aikataulutus  
6.2.1 Lyhyellä aikavälillä tai säännöllisesti tehtävät toimenpiteet 
 
Pusikoituneita alueita tulee raivata kasvukauden aikana tilanteen mukaan. Raivaamalla 
saadaan pidettyä tärkeät näkymät avoimina ja estettyä epätoivottujen kasvien levittäy-
tymistä yhä suuremmalle alueelle. 
 
Sallilanpuiston ja torin suunnitelmien toteuttaminen voidaan aloittaa vaiheittain jo keväällä 
2011. Osa töistä voidaan toteuttaa talkootyöllä. Torin suurempia muutoksia voidaan 
toteuttaa hitaammalla aikataululla. Esimerkiksi ennen torin päällysteen uusimista voidaan 
asfalttia paikata tarvittaessa. 
 
Penkkien ja roska-astioiden hankkiminen aloitetaan Asematien varren kalusteista mah-
dollisimman nopealla aikataululla. Kalusteiden sekä liikunta- ja leikkivälineiden kuntotar-






6.2.2 Pitkällä aikavälillä toteutettavat ratkaisut 
 
Taajaman valaistuksen muuttaminen pienimittakaavaisemmaksi tapahtuu vaiheittain mel-
ko hitaalla aikataululla. Ensin täytyy päättää valaisimien yhtenäisestä tyylistä ja erilaisista 
mahdollisista malleista. Sen jälkeen muutosta voidaan totetuttaa hiljalleen alue kerrallaan. 
Ensimmäisiä kohteita valaistuksen uusimisessa ovat tori, Sallilanpuisto sekä Sallilantie. 
 
Keskustaajaman rakennuksiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia ja julkisivujen saneera-
uksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Liikerakennusten ulkoasujen yhtenäistämis-
työhön olisi hyvä saada alueen yrittäjiä ja asukkaita mukaan. Liikennealueiden muutok-
set tehdään myös pitkällä aikavälillä vaiheittain. Tällaiset jatkosuunnittelua vaativat ideat 
toteutetaan asetettujen tavoiteaikataulujen mukaisesti. 
 
Koko torialueen routineen pinnoitteen uusiminen voidaan tehdä myöhemmin, jos asfalttia 
ensin paikataan. Suunnitelmaan esitetty asfalttipinnan uusiminen ja uusien betonikiveysten 
tekeminen on järkevää toteuttaa samaan aikaan, kun Sallilantielle tulevaisuudessa teh-
dään rakenteellisia muutoksia ja uusia pinnoitteita. 
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7.1.1 Vetovoimaisempi torialue 
 
Torille on suunniteltu päällysteen uusimista, uusia istumapaikkoja ja tilaa rajaava pylväs-
pihlajarivistö (liite 8). Routineen asfalttipinnan uusiminen on suuri työ, joka kannataa 
toteuttaa vasta sitten, kun esimerkiksi Sallilantien pinnotteita aletaan uusia. Torin päällys-
teeksi on ehdotettu uuden asfaltin lisäksi betonikivettyjä kapeita raitoja. Ne ovat samaa 
punaista neliökiveä, jota on käytetty torin keskiakselin kiveyksessä (kuvio 45). Raidat 
ovat noin puoli metriä leveitä, ja ne jakavat torialueen kahdeksaan osaan. Väliaikaisena 
ratkaisuna routineita kohtia voitaisiin paikata ja korjata. Tori on nykyisin rajattu reunaki-
veyksellä. Kolimantien ja Sallilantien puoleisilla reunoilla olevat istutusalueet on ehdotettu 




KUVIO 45. Torin asfalttipintaa piristää nykyisin kaksivärinen betonikiveys. 
 
Jäteastiat laitetaan kaikki siististi samaan roskakatokseen pois näkyvistä. Torilla on ny-
kyisin kiinteä punainen myyntikoju, joka voisi jatkossa olla saman katon alla jätekatok-
sen kanssa (kuvio 46). Rakennuksessa olisi umpinainen ja lattiallinen myyntipiste ja vie-




KUVIO 46. Tässä esimerkki miellyttävän näköisestä roskakatoksesta, jonka tyylinen 
voisi torin räätälöity katosmalli olla. (Rikka-Katos 2010.) 
 
Tori rajautuu Sallilantien katutilasta puurivillä. Pienet, pystykasvuiset pylväspihlajat ovat 
kauniita ja kestäviä lehtipuita, joihin tulee upean syysvärin lisäksi punaiset marjat. Pyl-
väsmäiset puut muodostavat selkeän, mutta luonnollisen reunaman. Pylväspihlaja sopii 
Pihtiputaan taajaman miljööseen, koska punainen on ympäröivälle rakennuskannalle 
ominainen väri. Lisäksi puu on sopivan pienikokoinen ja luonnollinen. Nykyisten ruusu-
pensaiden tilalle on ehdotettu koivuangervoa, kiiltotuhkapensasta, lumimarjaa ja tuiviota. 
Ne kaikki ovat helppohoitoisia, kestäviä ja eri tavoin koristeellisia kasveja. Niitä istutet-
taisiin torin laidoille, jolloin ne rajaavat tilaa ja niiden kasvualustat on helpompi tehdä 
yhtenäisiksi alueiksi. 
 
Kalusteet ja valaisimet ehdotetaan vaihdettaviksi. Nolan selkeälinjaisten penkkien pää-
dyt ovat betonia ja istuinosat puuta (kuvio 48). Puu on materiaalina miellyttävän pehmeä 
ja sitä on käytetty myös viereisen Sallilanpuiston penkeissä. Penkkien kanssa yhtenäisen 
rivin torin laidalle muodostavat betoniset istutusastiat, joihin voidaan kesäisin istuttaa 
kesäkukkia. Torin reunojen valaisinpylväisiin voidaan myös asentaa altakastelevat kesä-
kukka-amppelit. Torin ehdotetuista muutoksista Sallilantien puoleisella reunalla on tehty 
piirros (kuvio 47). Piirroksessa ei ole roska-astioita, jotka sijaitsisivat molemmin puolin 




KUVIO 47. Piirros torin Sallilantien puoleisesta osasta, jossa näkyy pylväspihlajarivistö 




KUVIOT 48 & 49. Torille ehdotettu penkkimalli on tehty betonista ja männystä. (Nola 
Paxa 2010.) Uusi roska-astia on Lappsetin mallistosta. (Park roskakori 2010.) 
7.1.2 Viihtyisämpi Sallilanpuisto 
 
Suunnitelmassa (liite 8) on esitetty uusia kevyen liikenteen väyliä ja liikenneratkaisuja 
Sallilantielle ja Keskustielle. Sallilantien yleisilmettä voitaisiin muuttaa raittimaisemmaksi 
ja pyrkiä tekemään ajoväylästä hidasliikenteisempi. Kevyen liikenteen väylää puiston ja 




molempien ajokaistojen reunoilla voisi olla kapeat noin 30 - 40 senttimetriä leveät nop-
pakiveykset. Kiveysten keskellä olisi matala painanne, jota pitkin pintavedet valuisivat 
suoraan viemäreihin, jotka myös olisivat siististi tien reunoilla samassa linjassa kiveyksen 
kanssa. Myös Keskustielle on ehdotettu uusia kevyen liikenteen väyliä torin ja Sallilan-
puiston kohdalle. 
 
Torilta keskiakselia pitkin Sallilanpuistoon kävellessä ensimmäinen näkymä olisi kohde-
valaistu patsas, jonka takaa aukeaisi vehreä puisto, jossa voisi viettää aikaa istuskellen 
tai vaikka pelaten ja leikkien. Kohdevalaistus on ehdotettu toteutettavaksi kahdella Fa-
gerhultin kohdevalaisimella, jotka olisivat molemmat kolmen metrin etäisyydellä patsaas-
ta. Mahdollisimman suuri osa hyväkuntoisista vanhoista lehmuksista säästettäisiin vanhan 
tunnelman säilyttämiseksi. Uutta puustoa istutettaisiin, pylväspihlajia Sallilantien varrelle 
rivistöön, ja mongolianvaahteroita sekä sulkaharmaaleppiä puiston kulkuväylän vierelle. 
Lisäksi puiston Keskustien puoleiselle reunalle on suunniteltu serbiankuusiryhmää, joka 
katkaisisi näkymiä ja rajaisi puistoa tiealueesta. Uusia puulajeja on ehdotettu kasvilajis-
ton monipuolistamiseksi ja yleisilmeen piristämiseksi puistoalueella. 
 
Suunnitelmassa Sallilanpuiston (kuvio 52) läpi kiemurtelee osittain melko leveäkin, luon-
nollisen muotoinen kivituhkaväylä (kuvio 50). Sen oikeata reunaa seuraa 0,9 metriä 
korkea käsijohteena toimiva kaide. Puistoväylien leveydet ovat kapeimmillaan 1,2 met-
riä, joka on riittävä pyörätuolilla liikkumiseen niin, että vierellä mahtuu kulkemaan myös 
kävellen. Leveimmissä kohdissa väylällä mahtuu kääntymään pyörätuolilla hyvin ympäri, 
johon tarvitaan halkaisijaltaan 2,5 metrin kokoinen tila. Kaiteen toisella puolella on kuk-
kaniittyä, joka on helppohoitoista ja näin suurella alueella myös hyvin näyttävää, kun 
erilaiset niittykukat kukkivat eri aikoina koko kesän läpi. Siemenseoksesta sopivimmat 




KUVIO 50. Piirroksessa on puistokäytävä leveältä kohdalta, jolle on sijoitettu kolme 
penkkiä ja graniittiset paasikivet. Matala aita erottaa niityn ja kivituhkaväylän toisistaan. 
Portaat johtavat Sallilantien kevyen liikenteen väylälle ja niiden vieressä on luiska. 
 
Puistovalaisimia on sijoitettu suunnitelmassa kulkureittien varrelle noin 20-25 metrin etäi-
syyksin. Jokaista nurkkaa puistossa ei ole tarkoitus valaista, vaan valaisimien pääasialli-
sia funktioita ovat turvallisuuden ja miellyttävän tunnelman luominen. Puistossa käytetään 
samaa roska-astiamallia kuin torillakin. Penkkien (kuvio 51) istuinosat ovat mäntyä, 








KUVIO 52. Sallilanpuisto nykyasussaan koillisnurkasta kuvattuna. Oikealla näkyvä 
aidattu jätelava täytyy siirtää pois puistosta. 
7.2 Hoito-ohjeet 
7.2.1 Hoidon yleiset periaatteet 
 
Sallilanpuiston voi määrittää hoitoluokaltaan käyttöviheralueeksi A2, koska se on kes-
keisellä paikalla sijaitseva oleskeluun tarkoitettu viheralue, jonka tulee kestää runsasta 
kulutusta. Luokituksen mukaisesti hoidon tavoitteena on viihtyisän, toimivan ja turvallisen 
puistoympäristön ylläpitäminen. Alueen siisteyttä ja kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. 
Rajauksien tulee olla siistit ja puitteiden turvalliset. Nurmikkoa tulee leikata säännöllisesti 
ja useammin kuin muualla taajamassa. Sallilanpuisto on taajaman edustavimpia viheralue 
ja nurmikon pituus pidetään neljästä kymmeneen senttimetriä pitkänä. (Viherrakentajan 
käsikirja 2008, 15.) 
 
Huonoon kuntoon menneitä nurmialueita paikataan tarpeen mukaan keväällä tai syys-
kesällä. Nurmi paikataan rikkomalla maanpinta ja lisäämällä tarvittaessa multaa, jonka 
jälkeen maa tasataan ja tiivistetään. Sitten siemenet kylvetään ja peitetään kevyesti ja 
lopulta aluetta kastellaan tarvittaessa säännöllisesti, kunnes ruoho alkaa orastaa. Uudesta 
kasvustosta leikataan noin kolmasosa ensimmäisen kerran, kun ruohon pituus on 8-10 
cm. Leikkauskorkeutta lasketaan vähitellen. Nurmikko lannoitetaan ja kalkitaan joka 
toinen vuosi vuorotellen. Lannoitetta annetaan keväällä ja elokuussa ja kalkkia joko 
keväällä tai syksyllä. (Viherrakentajan käsikirja 2008, 180.) 
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Puiden ja pensaiden istutusaika riippuu taimityypistä. Pihtiputaalla käytettävien taimien 
tulee olla kotimaisia ja laadukkaita, jotta ne kestävät. Puiden taimet täytyy tukea istutuk-
sen yhteydessä. Tuentaa tarvitaan yhden tai kahden kasvukauden ajan, jonka aikana 
taimi ehtii juurtua kunnolla. Istutettua puuta kastellaan ensimmäiset kaksi vuotta ja ker-
ralla puulle annetaan vähintään 50 litraa vettä. Istutuksen yhteydessä puun kuivat ja vioit-
tuneet oksat leikataan pois, mutta muuten leikkaamista vältetään taimen juurtumisvaiheen 
aikana. Pensaille tehdään yhtenäinen kasvualusta ja reunimmaiset pensaat istutetaan noin 
puolen metrin etäisyydelle istutusalueen reunasta. Istutettujen pensaiden kasvualustalle 
sopiva kastelumäärä on 20-30 litraa neliömetriä kohden. (Viherrakentajan käsikirja 
2008, 194-201, 205-206.) 
 
Puiden ja pensaiden kuntoa täytyy tarkkailla. Puiden repeytyneet oksat täytyy leikata 
välittömästi ja runko- ja juurivesat tulee poistaa kerran vuodessa. Puun terveyttä lisää 
myös kilpalatvan sekä kuolleiden, hankaavien ja liian jyrkässä kulmassa kasvavien oksi-
en leikkaaminen. Oksia leikatessa tulee varoa, ettei oksankaulusta ja kuoriharjannetta 
vahingoiteta. 
 
Pensaita leikataan, jotta versot uusiutuvat ja kukinta paranee. Lisäksi leikkaaamalla voi-
daan ohjata pensaan kasvutapaa. Siistimisleikkaus tehdään yleensä kevätkunnostuksen 
yhteydessä ja tarvittaessa myös kesällä. Silloin otetaan pois kuolleet, vioittuneet, han-
kaavat, tiheästi tai epämieluisaan suuntaan kasvaneet ja lamoavat oksat. Hoitoleikkaus 
tehdään pensaan ollessa lepotilassa keväällä tai syksyllä. Alasleikkaus voidaan tehdä 
runsaasti versoville lajeille, esimerkiksi pensasangervot sietävät sitä hyvin. Pensas voi-
daan leikata alas 10 – 15 cm korkeudelta, jonka jälkeen se kasvaa uudelleen tuuheana. 
 
Pensasryhmiä täytyy paikata, jos osa pensaista on kuollut. Pensaiden kasvualustat voi-
daan lannoittaa ja kalkita joka toinen vuosi vuorotellen. Lannoitukset tehdään keväisin ja 
syksyisin ja kalkitukset keväisin tai syksyisin. Lisäksi pensaiden kuntoa tarkkaillaan ja 




Reunakivellä rajaamattomat kovien pintojen ja kasvillisuuden väliset reunat tulee kantata 
kerran kesässä, jotta raja pysyy siistinä. Tärkeintä on pitää puistossa kivituhkapintaisen 
kulkuväylän reunat kunnossa jokavuotisella kanttaamisella. Kanttaaminen tarkoittaa 
reunojen käymistä läpi suorakärkisellä lapiolla pistellen, jotta kasvillisuus ei lähde levit-
täytymään reunan yli. 
 
Puiston ja torin kalusteita huolletaan ja niiden kuntoa tarkkaillaan, kuten muuallakin taa-
jamassa. Alueelle suunniteltujen penkkien mäntyiset istuinosat korjausmaalataan tarvitta-
essa alkydimaalilla (Nola Paxa 2010). Muita pintakäsittelyjä ne eivät vaadi. Penkit ja 
roska-astiat kannattaa aina kiinnittää alustaansa niin, että niitä ei pystytä kaatamaan tai 
siirtelemään ilman työkaluja. Kun kalusteita säilytetään talvisin suojaisessa paikassa, on 
niiden käyttöikä hyvin pitkä. 
7.2.2 Kukkaniityn perustaminen ja hoito 
 
Puistoalueella kukkaniityn kasvualustana voidaan käyttää nykyistä pintamaata, josta on 
ensin kuorittava pois kenttäkerroksen kasvillisuus. Istutusalustan syvyyden tulee olla noin 
10-30 cm kylvöalueella. Pohjatyöt tehdään kuten nurmikkoakin perustaessa, mutta nii-
tyn kasvualustassa käytetään lannoittamatonta multaa. Kylvöajankohtana paras olisi 
loppukesä tai myöhäissyksy. Syksyllä kylvettäessä lopputulos on kuitenkin yleensä ta-
saisempi kuin elokuun kylvös. Syksyllä voidaan kylvää maan routaantumiseen saakka. 
Tällöin siemenet saavat kylmäkäsittelyn talven aikana luonnostaan ja rikkaruohojen mää-
rä on vähäinen. Keväällä siemenet hyötyvät siitä, että maa on pitkään kostea, tosin su-
lamisvedet saattavat myös huuhtoa syksyllä kylvettyjä siemeniä paikasta toiseen. (Kuk-
kaniitty viheralueelle 2003, 24-25, 31.) 
 
Puistoon perustettavan kukkaniityn luomiseksi voidaan valita valmis siemenseos, joka 
soveltuu puolivarjoiseen ja tuorepohjaiseen kasvupaikkaan. Tällaisessa seoksessa voi 
olla mukana kurjenkellon, kyläkellukan, lehtosinilatvan, niittyleinikin, nurmikaunokin, 
ojakellukan, ojakärsämön, puna-ailakin ja särmäkuisman siemeniä. Näiden lisäksi seosta 
voidaan täydentää esimerkiksi akileijan ja metsäkurjenpolven (kuvio 53) siemenillä riip-
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puen lopputuloksen halutusta värikkyydestä ja runsaudesta. Siemenseoksen kylvömäärä 





KUVIO 53. Metsäkurjenpolvi on näyttävä tuoreen niityn kasvi. 
 
Ensimmäisenä kasvukautena riittää niitto loppukesästä, jos rikkakasveja ei ole häiritse-
västi. Rikkakasveja voidaan tarvittaessa niittää kerran kuussa lyhyeksi. Ensimmäisen 
kauden jälkeen vuosittaisena perushoitona on kukkaniityn niitto syyskesällä kasvien al-
kaessa kuihtumaan. Lisäksi kasvustoa voidaan madaltaa tai rikkakasvien kasvua hillitä 
niittämällä myös keskikesällä tarpeen mukaan. Muutaman päivän kuluttua niitosta niitto-
jätettä kannattaa poistaa haravoimalla, jotta kasvit eivät tukahdu sen alle. Niitto olisi 
hyvä ajoittaa kuivalle ajanjaksolle, jotta kukkien siemenkodat ehtisivät aueta ja siemenet 
varista maahan ennen niittojätteen poistamista. (Kukkaniitty viheralueelle 2003, 41.) 
7.3 Kustannusarvio 
 
Kustannusarvio (liite 9) on tehty Sallilanpuiston ja torin alueelle ottamatta huomioon ym-
päröiville liikennealueille ehdotettuja muutoksia. Arvio rajautuu kevyen liikenteen väylien 
sisäpuolelle, ja siihen on eritelty kustannukset työstä, kovista pinnoista ja rakenteista, 




Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Pihtiputaan kunnalle taajaman kehittämis-
suunnitelma yleisine hoito-ohjeineen ja kehittämisideoineen, sekä suunnitella Sallilanpuis-
ton ja torin alueelle uutta ilmettä. Suunnitelmien toteuttaminen vahvistaa Pihtiputaan ima-
goa ja kohottaa alueen yleisilmettä. Taajaman omaleimaisia piirteitä tulee vaalia ja hyö-
dyntää koko alueen yhtenäistämisessä. Kirkonkylämäisyydestä ei tule pyrkiä eroon, ja 
ympäristöä voidaan siistiä ja selkeyttää pienilläkin muutoksilla. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa on kerrottu lyhyesti Pihtiputaan kunnasta ja sen histori-
asta, sekä työn tärkeimmistä suunnitteluperiaatteista. Pääteemoina työssä on ollut kevy-
en liikenteen väylät ja esteettömyys, yhtenäinen viherverkosto ja liikuntamahdollisuudet, 
toimivan taajamapuiston suunnittelu, torialueen suunnittelu sekä slow-ajattelun vaikutus 
suunnitteluun. Suunnittelun lähtökohtina on kerrottu alueen maaperästä, korkeuseroista, 
luonnonoloista ja eliöstöstä sekä jo tehdyistä suunnitelmista ja inventoinneista. Havainnot 
taajaman nykytilasta ja kuvat tärkeimmistä kohteista on koottu inventointikarttaan valo-
kuvineen. 
 
Suunnitteluosiossa on esitelty taajaman kehittämissuunnitelma ja torin sekä Sallilanpuis-
ton tarkempi suunnitelma. Kehittämissuunnitelma koostuu suunnitelmaselostuksesta ja 
esimerkkikuvista sekä yleissuunnitelmakartasta selitteineen ja kuvasovitteineen. Puiston 
ja torin suunnitelma sisältää suunnitelmaselostuksen esimerkkikuvineen ja suunnitelma-
kartan liitteenä. 
 
Suunnitelmien eri osioista on muodostunut kokonaisuus, jossa on huomioitu kaikenlaiset 
käyttäjät. Parempiin liikuntamahdollisuuksiin ja esteettömämpään ympäristöön tulee pa-
nostaa kunnissa jatkossa enemmän. Muutos lähtee maankäytön suunnittelusta, ja tämän 
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LIITE 7
YLEISIÄ KEHITTÄMISIDEOITA
- Hankalasti ajettavissa olevat ja
epämääräiset nurmikaistaleet kannattaa 
korvata helpommalla pintamateriaalilla, 
kuten niityllä tai kiveyksellä.
- Modernien liikerakennusten
saneerauksissa voidaan käyttää
liuskekiveä, puuta ja punamullan väriä.
- Liikkeiden sisäänkäyntejä voidaan
parantaa kiveyksillä, kukkalaatikoilla ja 
penkeillä. Yhtenäiset materiaalit ja värit 
pinnoissa sekä kalusteissa antavat siistin 
yleisvaikutelman.
- Päällysteiden reunojen tulee olla siistit,
tarvittaessa asfalttia tai nurmea
paikataan tai rajaus tehdään reunakivillä.
- Ajotien reunat ja liittymät ovat siistimpiä 
ja selkeämmin erottuvia, kun käytetään 
isoja reunakiviä ja betonikiveyksiä.
- Kevyen liikenteen väylien ja suojateiden 
tulee olla tasaisia ja esteettömiä.
- Opastusten tulee olla selkeät.
Esimerkiksi linja-autoasemalla voisi olla
palvelukartta ja tärkeille kohteille sekä 
nähtävyyksille omat tienviitat.
- Asematien puurivejä tulee hoitaa ja 
uusia. Keskustien kyläraittimaista ilmettä 
tulee vaalia ja tien varren puustoa





  ja rantakasvillisuutta niitetään
  näkymien avaamiseksi
- Liikuntavälineitä polun varrelle
- Puistovalaisimet
- Penkkejä ja roska-astioita
KUVASOVITE SILLASTA
- Rantaluiska tuetaan isoilla
  luonnonkivillä
- Sillan ympäristön rantareitti
  valaistaan pollarivalaisimilla
- Sillan valaistus
- Seinät maalataan uudelleen
- Reitille penkkejä ja
  roska-astioita
IDEAKUVA LEIKKIPUISTOSTA
- Leikki- ja liikuntavälineitä
- Luonnonpuistomainen alue
  rajataan leikkialueesta pisaran
  mallisilla graniittikivillä
- Puistovalaisimet, penkit ja
  roska-astiat
- Parakkien poistuttua kokonaan
  voidaan alueelle tehdä pelikenttä
  ja lisätä leikkivälineitä
IDEAKUVA LINJA-AUTOASEMAN PUISTOSTA
- Puistoa rajaavat serbiankuuset
- Alueella pollarivalaisimia, penkkejä ja roska-astioita
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